





B6202 Hospodářská politika a správa
Elektronická evidence registru řidičů s vazbou na eTesty
Student popíše elektronickou evidenci registrů řidičů s vazbou na eTesty v následujících bodech:
1. Úvod.
2. Rozbor původní elektronické evidence WYSE.
3. Rozbor elektronické evidence Eliška.
4. Rozbor aplikace eTesty.
5. Návrh propojení systémů Eliška a eTesty.
6. Závěr.
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